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Zadovoljstvo mi je πto Ars Aevi mogu predstaviti na ovoj 
konferenciji koju prireuje zagrebaËki Muzej suvremene 
umjetnosti. Suradnja koju Ars Aevi ostvaruje s tom 
institucijom, koja bi u predstojeÊim godinama trebala biti 
obogaÊena stvaranjem novog nukleusa − Kolekcije Ars 
Aevi, jedan je od primjera modela na kojemu se temelji 
Ars Aevi, koji je projekt, ali je i kolekcija suvremene 
umjetnosti, i muzej u razvoju, i centar za suvremenu 
umjetnost, i koji je, moæda, i prije svega mreæa protago-
nista iz svih dijelova svijeta koji Ars Aevi doæivljavaju kao 
svoj projekt i koji ga s nama iz godine u godinu zajed-
niËki grade.
Ideja projekta Ars Aevi nastala je 1992. godine, u vrijeme 
prve godine opsade Sarajeva, kada je grupa sarajevskih 
intelektualaca koju je predvodio Enver HadæiomerspahiÊ, 
organizacijski direktor programa otvaranja i zatvaranja 
14. Zimskih olimpijskih igara i sarajevskog bijenala 
suvremene umjetnosti Jugoslovenska dokumenta, 
poËela raditi na stvaranju muzeja suvremene umjetnosti 
u Sarajevu. Ideja je oblikovana kao tipiËno sarajevski 
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izraz otpora i neprihvaÊanja nametnute agresije, koja je 
mogla stvoriti samo fiziËka ograniËenja, ali nikako i ona 
duhovna. U proteklih 15 godina Ars Aevi (umjetnost 
epohe na latinskom jeziku i anagram rijeËi Sarajevo, u 
kojemu logo projekta zamjenjuje slovo “o”) razvijao se 
kao jedinstveni internacionalni projekt suvremene umjet-
nosti, koji se od 1999. godine ostvaruje pod visokim 
pokroviteljstvom UNESCO-a. 
Koncept buduÊeg centra Ars Aevi ustanovio je sasvim 
nekonvencionalne naËine muzejskog djelovanja na 
podruËju suvremene umjetnosti. Ideja je u biti ute-
meljena na tradiciji Sarajeva kao mjesta susreta, 
susreta kultura Istoka i Zapada, susreta razlika koje su 
stoljeÊima kreirale mreæu koegzistencije i zajedniπtva: 
buduÊi Muzej u Sarajevu neÊe biti samo muzej djela, 
bit Êe to muzej ljudi, muzej umjetnika, kustosa i drugih 
osnivaËa tog projekta. Tako se projekt veÊ 15 godina 
razvija kao “izraz internacionalne kolektivne volje”, kako 
ga je odredio Renzo Piano, jedan od vodeÊih svjetskih 
arhitekata koji projektira buduÊi Muzej / Centar Ars Aevi.
sl. 1. Arhitektonski model projekta Ars 
Aevi, Muzeja/Centra savremene umjetnosti, 
Sarajevo
sl. 2 Arhitekt Renzo Piano ima ulogu jednog 
od vodeÊih protagonista Ars Aevi projekta
Prvi korak u stvaranju tog “muzeja umjetnika svijeta” bio 
je stvaranje “kolekcije suvremene umjetnosti svijeta” koja 
danas ima djela 161 svjetskog autora visokog ugleda. 
Neortodoksni pristup formiranju te kolekcije danas je 
prepoznat u internacionalnim krugovima suvremene 
umjetnosti kao jedan od najoriginalnijih muzeoloπkih 
postupaka osnivanju takve zbirke. Koncept je takav da 
se kolekcija sarajevskog muzeja ustanovi primjenom 
jedinstvenog modela suradnje s europskim, a zatim i 
svjetskim muzejima, centrima i fondacijama suvremene 
umjetnosti. UmjetniËki direktori uglednih muzeja, centara 
i galerija suvremene umjetnosti prihvaÊaju sudjelovanje u 
projektu i preuzimaju ulogu selektora umjetnika osnivaËa 
Kolekcije Ars Aevi iz svih dijelova svijeta, i ulogu 
kustosa izloæbi odabranih umjetniËkih djela. Na taj naËin 
Kolekcija Ars Aevi utemeljena na decentraliziranome 
modelu, i sastoji se od nukleusa πto su ga formirali 
umjetnici i umjetniËki direktori − Enrico Comi u Milanu 
(od 1994.), Bruno Corà u Pratu (1995.), Chiara Bertola 
u Veneciji (1996.), Zdenka Badovinac u Ljubljani (1997.), 
Lóránd Hegyi u BeËu (1998.), Lucrezia De Domizio 
Durini u Bolognanu (2004.), Beral Madra u Istanbulu 
(2007.), i Izeta GraeviÊ, Ingamaj Beck, Muhamed 
KaramehmedoviÊ, Meliha HusedæinoviÊ i Azra BegiÊ u 
Sarajevu (1994.-2007.). OsnivaËke izloæbe Kolekcije Ars 
Aevi postavljene su u sklopu godiπnjih programa institu-
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cija koje takoer postaju akterima mreæe koju Ars Aevi 
kontinuirano gradi (Centro Arte Contemporanea Spazio 
Umano, Milano, Centro per l’Artre Contemporanea Luigi 
Pecci, Prato, Moderna galerija, Ljubljana, Fondazione 
Querini Stampalia & Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venecija, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, 
BeË, Istituto d’Intercommunicazione Culturale, 
Bolognano, BM Contemporary Art Centre, Istanbul, 
Obala Art Centar, Sarajevo...). Proces osnivanja 
kolekcije se nastavlja. Nove nukleuse kolekcije za Ars 
Aevi realizirat Êe partnerski muzeji/centri iz Cetinja (Crna 
Gora), Saint Etiennea (Francuska), Zagreba (Hrvatska), 
Atene (GrËka), Beograda (Srbija)...
Nakon πto se model osnivanja Kolekcije u razdoblju 
1994.-1999. pokazao vrlo uspjeπnim, drugi korak prema 
ostvarenju cilja Projekta Ars Aevi bilo je djelovanje na 
izgradnji objekta buduÊeg muzeja suvremene umjetno-
sti u Sarajevu. Arhitekt Renzo Piano, prihvatio je poziv 
Envera HadæiomerspahiÊa da u ulozi ambasadora dobre 
volje UNESCO-a preuzme ulogu autora arhitektonskog 
Projekta Ars Aevi i 1999. godine posjetio je prvi put 
lokaciju/teren Ars Aevi u Sarajevu. 
U proteklim je godinama s Renzom Pianom kontinuirano 
odræavana suradnja u kojoj je on preuzeo ulogu jednoga 
od vodeÊih protagonista Projekta Ars Aevi: idejne skice 
buduÊeg Muzeja/Centra suvremene svjetske umjetno-
sti Ars Aevi predstavio je 2000. godine; pjeπaËki most 
Ars Aevi na rijeci oko koje je smjeπten centar grada 
Sarajeva, koji simboliËno i funkcionalno uvodi graane 
Sarajeva na teren Ars Aevi, projektirao je i izgradio s 
partnerima u 2001.-2002. godini; u sklopu programa 
UTN Europske unije, i u suradnji s gradom Venecijom, 
Renzo Piano je ostvario preliminarni arhitektonski 
projekt Muzeja/Centra Ars Aevi u razdoblju 2003.-2004. 
Ukupna projektna dokumentacija realizirana je u suradnji 
izmeu Renzo Piano Building Workshopa (arhitekton-
ski projekt), Favero&Milan Ingegnerije (statiËki projekt), 
Manens Intertecnice (projekt instalacija) i Edilvenezie 
(koordinator faze preliminarnog projekta). 
Preliminarni arhitektonski projekt sluæbeno je predstav-
ljen na Konferenciji ministara kulture zemalja jugoistoËne 
Evrope koju su Vlada Italije i UNESCO organizirali 
u Veneciji u studenome 2005. godine, a zatim i u 
Sarajevu, u sklopu programa foruma Ars Aevi 2006. 
Tom je prilikom predsjednik regije Toskane Claudio 
Martini, dugogodiπnji podræavatelj te internacionalne 
inicijative, potpisao protokol s premijerom Kantona 
Sarajevo Denisom ZvizdiÊem o suradnji na stvaranju 
fondova za izgradnju prvog bloka Muzeja savremene 
svjetske umjetnosti Ars Aevi. Ministarstvo vanjskih 
poslova Italije potvrdilo je da Êe, u suradnji s UNESCO-
om sudjelovati u financiranju izgradnje prvog bloka 
Muzeja/Centra Ars Aevi.
Prema tom projektu, objekt Êe biti izgraen u srediπtu 
grada, na lokalitetu Kvadrant C − Marijin Dvor, na 
Vilsonovu πetaliπtu, na terenu koju je za tu namjenu 
osigurao Kanton Sarajevo, uz potporu OpÊine Novo 
Sarajevo. 
Koncepcija slavnog arhitekta taj objekt oblikuje kao 
dinamiËni urbani centar u kojemu umjetnost nema 
tretman “zatvorenoga” i “nedostupnog” blaga nego 
je kombinacijom galerijskih, druπtvenih i komercijal-
nih prostora jednako dostupna razliËitim interesnim 
grupama. Stoga dio objekta Ëini i visokofrekventna 
pjeπaËka zona koja povezuje susjednu naseljenu 
zonu Grbavice s glavnom prometnicom i buduÊim 
sveuËiliπnim centrom. Zato je objekt posebno usmjeren 
prema naselju Grbavica, Ëije stanovnike u prostor 
Muzeja uvodi pjeπaËki most, koji je arhitekt projektirao i 
Ëiju je izgradnju s partnerima financirao 2002. godine.
Projekt je artikuliran kao longitudinalna struktura koja 
prati pjeπaËku stazu πto prolaznike uvodi u sadræaje u 
prizemlju objekta, smjeπtene u odjeljcima enterijera Ëiji 
su zidovi transparentni prema van, Ëime se ostvaruje 
vizualna komunikacija izmeu vanjskoga i unutraπnjeg 
prostora. Iz prizemlja je projektiran put u suterensku 
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etaæu, koja je djelomiËno pod zemljom, ali ima prirodnu 
rasvjetu. Suteren Êe sadræavati auditorij za 300 posje-
tilaca, laboratorije i radionice, uredske i magazinske 
prostore. Na katu je smjeπtena glavna izloæbena zona, 
koja prirodnu svjetlost dobiva kroz sjeverno orijentirani 
transparentni krov. Izloæbena je zona izolirana od buke, 
te tihim i intimnim ambijentom Ëini kontrast prizemnom 
holu. Fasada je kombinacija drvenih lamelarnih struktura 
i stakla. Na krovu se stapa s dijagonalno postavljenim 
transparentnim ploËama, dok je prizemlje uloæeno 
u kreËnjaËki kamen. Ispred muzeja je predvieno 
parkiraliπte sa 45 mjesta i vrt u kojemu Êe biti izloæena 
djela Kolekcije Ars Aevi namijenjena eksterijeru. U 
njemu Êe posebno mjesto imati instalacija La Place des 
Drapeaux Daniela Burena, koja je danas postavljena na 
lokaciji buduÊeg Muzeja. 
Do izgradnje objekta Muzeja Ars Aevi, koji projektira 
Renzo Piano, Kolekcija Ars Aevi bit Êe smjeπtena u 
privremenom izloæbenom prostoru Centra Skenderija, 
u srediπtu Sarajeva. Izloæbeni je prostor rekonstruiran 
sredstvima Vlade Italije i UNESCO-a, a bosanskoher-
cegovaËki arhitekt Amir Vuk oblikovao ga je kao veliki 
drveni sanduk u kojemu Êe se Kolekcija Ëuvati i u 
kojemu Êe je posjetitelji moÊi vidjeti do izgradnje njezina 
konaËnog odrediπta − izloæbenih prostora Muzeja/
Centra suvremene umjetnosti Ars Aevi Renza Piana. Art 
Depo Ars Aevi, na 1 500 m², u iduÊim Êe godinama biti 
sjediπte projekta i Kolekcije Ars Aevi.
Od 2001. godine Ars Aevi je pokrenuo program-
ske aktivnosti s podruËja suvremene umjetnosti koji 
obuhvaÊa izloæbe, edukacijske aktivnosti, izdavaËku 
djelatnost... Izloæbe se odræavaju u tri ciklusa − 
kao izloæbe umjetnika osnivaËa Kolekcije Ars Aevi 
(Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren, Joseph Kosuth, 
2001.;, Bizhan Bassiri, 2002.; Jusuf HadæifejzoviÊ, 
2003.;, Jannis Kounellis, 2004.; Maja BajeviÊ, 2006.; 
Dean JokanoviÊ Toumin, 2007.); izloæbe bosansko-
hercegovaËkih umjetnika mlae i srednje generacije − 
aktualno predstavljanje Ëlanova grupe Sing Sing (Damin 
NikπiÊ, Anur, 2005.; Kurt&Plasto; Juriπa Boras, 2006.); 
specijalni projekti − prvi paviljon Bosne i Hercegovine na 
Venecijanskom bijenalu (2003.), Bosna i Hercegovina 
na Venecijanskom bijenalu, 1993.-2003. (2005.), ... 
Obrazovne aktivnosti realiziraju se u programu otvore-
noga internacionalnog sveuËiliπta Ars Aevi, u kojemu 
je u razdoblju 2001.−2006. sudjelovalo viπe od 70 
uglednih umjetnika, kritiËara umjetnosti i djelatnika s tog 
podruËja.
Nakon petnaest godina djelovanja Ars Aevi je stekao 
visoki kredibilitet na lokalnome, regionalnome i inter-
nacionalnom planu beskompromisno inzistirajuÊi na 
sudjelovanju svjetskih eksperata u odabiru umjetnika i 
umjetniËkih djela Kolekcije Ars Aevi i izgradnjom tima 
mladih suradnika koji su i pred najstroæim internaci-
onalnim promatraËima dosegli najviπe profesionalne 
razine predstavljenim programima, izloæbama, publika-
cijama... Iako je suvremena umjetnost u samom fokusu 
interesa urbanog stanovniπtva mlaih generacija, izbor 
umjetnika i atraktivnost postava izloæbi Ars Aevija, 
etabliranih svjetskih umjetnika te umjetnika srednje i 
mlae generacije privlaËe impresivan broj posjetitelja 
svih dobi i najπirih socijalnih struktura Sarajeva te Bosne 
i Hercegovine.
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Spoj umjetniËkih vrijednosti Kolekcije Ars Aevi i 
vrhunskih razina arhitektonskog projekta Renza Piana, 
arhitekta koji je osmislio novi koncept muzeja naπeg 
vremena, mogao bi izrasti u projekt opÊega regionalnog 
znaËenja. Kolektivno prihvaÊen i podræan, projekt Ars 
Aevi mogao bi u vremenu izgradnje i tijekom godina 
svoga buduÊeg djelovanja pozitivo i progresivno u kon-
tinuitetu pridonositi mijenjanju imidæa Sarajeva, Bosne i 
Hercegovine i πirega geopolitiËkog balkanskog podruËja 
na internacionalnoj umjetniËkoj, kulturnoj i politiËko-eko-
nomskoj sceni, ostajuÊi pri tome jednim od najambici-
oznijih i najzanimljivijih projekata u svjetskoj suvremenoj 
umjetnosti na prijelazu tisuÊljeÊa. 
ARS AEVI PROJECT
MUSEUM / CENTRE FOR CONTEMPORARY ART SARAJEVO
The concept and the strategy of the Ars Aevi project were 
formulated in the spring-summer period of 1992, during 
the first months of the Sarajevo siege. The promotion of 
ideas and goals of the Ars Aevi was organised in Venice 
in 1993. Internationally renowned artists have formed the 
collection of the future contemporary art museum Ars Aevi. 
Artistic directors of museums, centres and galleries of 
contemporary art of Italy, Slovenia and Austria accepted the 
role of curators and selectors of exhibitions. Artists of Bosnia 
and Herzegovina also donated their works to the Ars Aevi 
Collection.
The architect Renzo Piano accepted the invitation to be the 
author of the Ars Aevi Museum / Centre. In 2001, he designed 
the pedestrian bridge Ars Aevi, built in 2002. As a part of the 
EU program, he has designed the preliminary architectural 
project of the Ars Aevi Museum / Centre.
In the period between 2000 and 2006, Ars Aevi’s 
programmatic activities were: a cycle of one-man-shows 
of the artists-founders of the Ars Aevi Collection and artists 
from Bosnia and Herzegovina, collective exhibitions of 
young artists from Bosnia and Herzegovina, seminars and 
museological workshops.
* AMILA RAMOVI∆ was born in Sarajevo in 1977. Since 2000 
she has been part of Ars Aevi team, working on planning 
and coordination activities related to construction of the 
Ars Aevi Museum building designed by Renzo Piano and 
to presentation of the Ars Aevi Collection of international 
contemporary art. 
Since 2001, she has been engaged in planning and 
organisation of Ars Aevi programmes and editorial 
production, among which exhibitions by Michelangelo 
Pistoletto, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, first pavilion of 
Bosnia and Herzegovina at the Venice Biennale, exhibitions of 
Bosnian artists in Sarajevo, educational programmes of the 
Ars Aevi Open International University, catalogues and books 
published by Ars Aevi.
She has been appointed Ars Aevi Executive Director in 2005. 
Beside her work in the field of visual arts, she studied music 
theory and completed master’s degree in contemporary 
music. She has published a number of articles related to 
music and contemporary culture and is a member of the 
editorial board of Music, Bosnian musicological quarterly. 
She teaches musical forms and styles at the Academy of 
Music in Sarajevo.
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